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THE TR^WEEKLY l|^rsVILLE EAGLI
TOLUME IX.
-MAYSVILLE EAGLE,
lumm m-wnoiLT Am wrjtvi
MCHABS m.
■ non fruiT, ASA* tal rwT <
Mo mmr dhenOa—J ><ms1 ■« B* aai of tb*
9W.W MMI «U wtionn* •» P*U.
, uM lfc« Hto ohoM lAat »• han iatrodo- 
' e*4 beta.
I -I ei« aeaw fargn mf MOtIn Kiwr re- 
' plied Ibe erdenl bopi tblnkiaf inii be bed net- 
lereem ber botinp lo loeelj. teebe Mood In 
' tbn ifeidn ol Ibe derk niam eufUiai. clad
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•nWp rendend, a»d prompt pirm«M !• deelrod 
He adrerHaamenm be ceoildorod by Ihe yea. 
■•law ipaellM by eeslrwl balvMa tbe avUet 
Ne entracl of yearly adeartiMaanla «l»be die 
•Milwiad arlthoel praeloaa aallea la an, »ot ell 
uy ebarpebe made lotleaa Iban aea year at tb<
^MWjMnaat* aol aurked Ibr eepy for a apa- 
e:tad aombar of iDaartlooa will bn eaellaaad aatU 
eoteiaetad aocerJiDKiy.:;a■ of him, aolraaa, caaeeru. «i P*l>»< 
••tartalniMBU wbira etiarpa are eaado hr ad- 
■Htuaa.UMl all aotleaa of prIeaU eataeprlww oi
Sff ...................i^'Uw ■idaM^ltif ihai'iha aame am to be 
fM Hi al^tba^rau of tf for «m Ut Haw. and Sea
CBIa aa paiwriit to baOCfna eaadidataa el 
■ «#i|M Aouoooe‘““
But# « Caoaty aflkina. aaeb 
•1 aaoh—tab.
is ibat moat beeomlnf near oeleel baaqi 
■eaer eaa forget my eoaaia Kale,’ ha eontln 
•ed; ’■bat I bane gieea only one ealeatinc ihie 
year, and that one I kaow abe will aperera
-Approee af. when || «w net •eat to be 




with a aaaer, “la give tve dollara 
Yea'll be ■ ride ■
i ;__ _ ..
the boy aamied wbal he bad baard, aad 
w a e had done.
‘ iaa fallow, tralyr nM iha yeaaf ledy, 
il to im lo a Ihilq 
aowet beggar. t Mimaa.Ifyoa 
diagyeeraeowey away la that Mple! I aeeer 
give aaeb penesi man tbaB a pWBOy, aad
eaty lo get rid of ibemi for aiolber aayi 
I a dewarighl aia to them aoefy,
■^Kata, 1 ill nekwMT, bataalcellnle 
• - >0B f -
S'.'tar oK;tbe Bawey except la tbe piayfal way 
lailae."
beforaBMla'Uira^ oedar (a pK 
Many fooia ya  ̂aaV tba Kttla WOaU of
firm of Mr SlaOlea. In March aa 
babewaaaawlll b.alteadad I^by Mr. MambaT 
IC^Toim Load. Paaalaa, dbJ etbar olaJtM 
peUla oharMtor, wUI rooalel apielal AUaoifo 
CoHaetleoa mada la aiy calwty of tbe Stall
(hey were aot aeilag e part—it 
plnla ennoxh to aaa that, aad 1 aa aura
ao coM-bearied aaabe oadebelioe; for abe 
woold hare baea qolla wllUag that Jack 
aboald gite tba poor eblU a pair ol ataoei. oaly 
aba coald aot real pleawd that be would rather 
do tbit ibaa and ber a treaeab 
daiti liai^, ' 
belter people U
^ILL pmcU^la ^a Cejrtaof MwM^Lewla,
^ill alaogirahla altaiUon le tbe leaelag.^p^ 
MflBg aod anl* of roal aauia.
OScaaoCaarl Iireol, Weal lida, throe deefa 




older aod o tbaa Kate bar. 
e rime fee logo.
Before aaoy retoraa of Bl. V lealiae'a day, 
id that ha Boat depaod upoa bia own 
for a a ipport; ha waa out eaai down 
at (bia. bu' went boldly to work, deleroilnad 
to baaoaelbing, and to aocompllata umtUinf 
tcwrttfiaiey/or. Gradually be bagao 10 fool 
tbai bia eoaaio Kafo could oerer be to bia all 
ihalhabad once fancied abe might beeoiaei 
for though they etilad each other “couam," 
tbe aciualrelatiuoahip waaaach morediaunt 
Ibtl. He Ota paioed to aee how help 
the waa permltied lo grow up, aod aoaa-
BIVBABV ■. C«t.Ult%
.torwer ai Lora. HerorMta, Br- 
UriLL atiaad u buala.. la Uaaaa aad tba ad 
1T iolnUgCoanUn.
CTOS* OB f roatScrool, throe doorr abore tha 
Part 01 •
e paid In-------------
Manlaiioa aad Uealba Inawtad wllboal ebarro:
:i*“ai5\.'lb?tL‘‘o?3''S'-ri."lIi!X;^^^^^ P*‘~ 'Vhro’h. heard the you.g
ta«’lfoa*erfir anSTThala foraach addltfoiialidevfore that ahe “could not, to aare her life, la> llaaa at lam. and tu cent.
Uaa.
Payamat for ■dr*rtl«*in«i 
left for laaotiion. aad PAY
Tiir
dn* whoa lh>y ai 
ADVANCE lar.
olMcrodilMl. 
pay half yaarty I,
" ber mother onlyahf chneyo, did dtleii arwiny, 
aaid, ■ W ail. lake it mu ay rooa to tne aeam- 
atreaa, and Mil ber U mend it tor yuu." Jack 
could not help aaylog u blmtalf, "Wbal kind 
ol n wife ttoeld aucta a girl make!"
Kate, on her return lo the parlor, wiahed lo 
knuw the aubycet of hia drep enpifoivou. aod 
wheo he candidly told her, ebe only Itughed, 
and aaid."l did not know ibu Ibao ' '
•day!" 
H afong the 
if them,full of . .
then, and even the aclmol- 
blutbea and liughin; 






nothing but rilen. ber iweeieat amilea open ihoae Jack conaider- 
I youth, A> ho paaa-' *d brtinieaa fopa, wbiie ha nought the Iriend- 
ahop w.nd.iwa ar- rhip ol ihoae who would bo likely to beoeSl 
I haada are full □! him. Bo that alter,a while.there waa acarce- 
lyany aympalby between them,
Thry boihb ahnw, by their , that the leiiera they 
nlinea. Strange 1 neeer 
Now.iherc'a luy coualn 
'oiy ofothera, but I know 
-------------------------aad H uo’l
tea lata yei 
yaeierday’a di 
htndj well, 1 
lhal;" I
raariiad in lime, but 1 eta no 
y..uoflJielr married li'r;whelhei 
■hry were happy or miaerablc, I leivt W your
tall you
baa tba..
,n l.genl and pretty 
lur —•ay. "I bare 
>|,i, eery Jirit valenlinc brouitlit me, i 
weei.ahiMiah aoicearrea;. nhow itiem to y..u,Jackl" and opei 
raid,' 1 do hope wr lhall •••• held up a child'a wornout ahoe 









ir •• l-w. iMapa
I
r ^ rroB nni b 
*kla°^,lDHt. I8-<3
‘^a.ixAH o. rai
Aidi  ̂.< I.VW. Itaynemo. By. 





(L««e Mr*. «Bddard>s Hotel, 
ttroTaf P’ruvl.‘ad g,Ba, Street. 
MAY871LLE, KV.




OLdVi WARS. cacnpHtiox a rartny of atylea.
< dmirubJe 




Tbrtr atonb haa bona pal 
framlbaageota of Earepcan nKnofact 
deal Id the Ejatern eiUna, whir.b facl.e 
Ua ymn'eiprrlaiicala tbe trade, ol 
partaon. will enable tboco, aa Iftey cos 
llaT«,udabrancb wlvaBlu~ lobov. 
wMharaurorahaeaagbrad.s Ibla marl 
of ih.lr alaeamy Is the belli
Bnufaess Card*.
ww. a*ear Me k,!. m^fnOU. tMwkp 
lira the targrat aad »o« cmnptow ahap 












(Cr<>rJ.ra Ibaakfally ra»,.-d .oO prom.Uy 





ear srrred by irI sa hinec han.lltaamootoplendid va-fr rt .y of good and fuhlonaMa ftra.Varr eve  offe   mo la Ihli city—areoag
rWcSm.y be losod;
Beiliiea.la —nahOfopY, fan.
1,Sofas, DleaaA (llUmaea: «
Ho.V‘*'»'"«''-'*“'l»pll=>tVaVy ragcfol^'c^arta*^ L«iklng.Olia«.i,
TheyiDTllethe atleslionofroDotM nieiT-l-sis • »*f'»'y of Cooking and Ileatlug 
•a nreilaaof famillea, .0 thrlr •lock,..d el-de. "TOVyS and a co.nplM, ...ortm.nt sf Ho». Fua-
J. ri. PATrCBsaN,
t( Iww aad Koat^aaaac Agewh
8t JoscrH, Miaadlxi.
A LL tedi of Rea! EiUle boelchl and aold 00 
A. con^mloa.Lasd W.rraou; Located,
'*Sep#wiiber B. 00 ■
OMBOB m-TB^A
T.ltaimeKv. 
nril.L Pr. liceLsw Is the Caurte of Lewie,
Flemln^rg, Ky.
'Mlire. Ml.Stei '*
^riaoe Teyler, Eeq., Meya 
Wfol.C.Irrtend,F,«l.,'’
Jaeeph M. Robb. ,
Wm H.W.,l.wor1h.f 
Francis T. Hord. Esq.
Saplambar I. ISiS-tf
H*L.W Andre 
|T L M Cos.
R iav.w. oor
caNWBLi. A t«i.kaiBh 
A.laeweya •• Low, ,Vinrae«>C By.
'^HC naderelgoed have fornixl a pAjanhIp In 
1 the praolwa of tim IwiMu Manonjad^ad-
loiclng 
Ibem wl 
Office en >nrl eirsel, weft aldejla iba rnna 
lopied by Jode* Colllna ,
waa about (u retrace hia a 
a peculiarly r eei, ahl iah voice ai 
Mbie atfonliur;i' 
get iba Idler thii mnrinny iri-
^fe^ll'be•otl•d^hen.'’L
BU«bl"
••Why, I wu thinking, if it came to dey 
wouU ba Itbe a valentine, a real valent., 
(boy aftoB have preaenu in them, you km 




need the inuney an
"Hardly, ••[ doubt liavinr 
lie," was the aiiawer.
"But you enw irAdl houykf 1 
:> It," ai.C enid. Jack hail l>
■ er aeen itbe- 
and the mall
I "I
iSf. and hups, by sirlel eil
faoaivelhel.abare ef pnhllc 
Fab 38,'54
sod pledge .






STOTBS, ORATES A OAGTYROB,
■c
-rta. Towpar. ..d .Uee. lew. Ware,
iui'rdV. ^rru'o'’ ' if.-
luetl oil' alleriMM ^ I •*»'* »* *>“•' “ If®** ®"PHv of Wood .1
I I Cooklcg Stn.aa. Ac., ouaeiallng of the :‘i“« ii »> « n Ouaei follVw'
c;: s - c.„.,
' ' BucVeyeSuta. eok Stove
::if the new lew be- .
ii^^^M îid repatred, and will leave Mays 
villa wary .Uaadey, Wedsesday and Friday, at I 
o’clock, A. M.. end Claeinaatl on alternete deyi 
•I 11 o'clock. A. M. ’





d FrWoya. et JS. M.
I cumiitnee, bi 
; “U, we wera 
I bn/hioaeac. 
. pleaeure in lo 
•iibering Ih
DM.Ml k< HI.KirORD,
IXTISl'KS ilir Pnriii-r of 1ii> profr.elsn 
llrsod ..r.niiv Office enTliird, I
Wwlaeadafe an
Claelanati the nlgtal of llir Mine day, at
Leaving Cinciuiisll ToradoM, T*-,rs</ey» aim 
StlvTdn-,1, el Ti, M- Arr ring o' Pcrt.moiilli at
Ws.erly, Clii.lkoLlie, Giicle.
. . _____ g«'for the above.
•t Mets’llc RooKcg done SI the ihOfteat notice
!ro7"wo.i dona mm-
liLoof hii.l,...s JOHN C.REEtl.
Srpi 8-tli, )-5d
"Asd you know the firel thing mjll.er ia A'tt v. 




ohoae far me—then thele girit eao'l laugh at my 
laMtUckiOg uut—aod I ibought I could tell
y valentine brought mibalmy vale ti e brough e-omo new y„poRTED into Ksnloeky In tlie Spring of ^
It would aoundao funny!" and the l.ltlc [ ,^^3.6. ,he MawmCoosty Importing A-oci. l Dw IS
ughed.atid her eiiter laughed, li.u, tad .„o„.,sd Lld-lly tU 6n»rt aniral 0*1,1. kiuu | U*®
K;r




g,rsi0|,|iiiig .1 ell the m




> TBR iiriiaua or ««vbvi(a.»
fftrctHkCBtfi 
■ rUrw-nibirlk TobMS. aw_._. 
fov-Tai'.
••evr../.HJW







•I. •“ ’0--V ■>'" .
^^jnerr
Card IS l-saics.
.0,1—,r ..-I ioi,» Ii+ln




«» BB -mw • 99
H PilUfur TvcDly-fiit rint-. fi\t Buiei fgr}i, 
“O. MAl.STI'.n'K’
A.t|.U,>pry,lc Wills,
^ytL'- Rcl.-ve-vc, 1,0.1,,.c wU lux ln»
■rtigo Nsuws,




- - -- M^^^jaaDebtllly.
irlMclarly 
I Uiv Head,ssm
liiiinlit I- Y dVcI
mis I 0 A :
, C.AI'T W1LI.I.-4M McCl.AIN,
Will loaroCinrinosli A/osdsys, Wrdorsdoy..
' '’V-a"!'
aalr of ahoea in it! It w. 
ilteuy Urge one, wouldn't ii
ad egata.
Jack looked •
>e bmllb aud cendilloi
(bey ware only nieely dreeied. 
Aoaiof Iheynupgerone. he did 
oal'Childre ' -
td have to ^ e aod la, fo.- the Aral lima, of 
and (hay laugb- aon. He has made perliel
^ * year.'S3 snd'S4,.ndbm proven
.1. ..s .i...n„i.> lure feel gelier; anil aea broader frnoi Jenselj and 
mam, never heii nanperlor on this eonilneot. Hia 
Jack colla from JeaneU of ble swo blood Ihelwere 
Imported with him. are grraUy iDadvaocesf anv- 
Ililni ever hafore eeea by Kentucky bvwrtera. and 
'-irccly Uie iBiredu.-tInB of (hle-atnla of naaw eannut foil 
:d tba to I
RESIDE.VT DE.VTIST,
ITDffiea on Sullon Street, nearly eppoelle lh< 
lenk. .M.y.vlll».Ky- 
Dec. 16. ’S4
.rdeyv, .1 tn. rame 
pohiu.
Tbe BovTOes wee I
:S-
fo wm
.'to'yTiod hv',: I An. nsu
loucliiug et ,1.1 w.y llA
JA.VFdiit Pim-IKR,
HATSl HAT3!' SATBm
bMO vparad li ..
ill ftprensll 1 
epos ll..!.cl
peine ner r
css gel IS good on nr.I
hiekiagwbil he u-aa doing, be fuHowe he i mark an vra in the brMdIng of ihia bitbarto 
***"IUow’l wiab'frthor d^^^ away!" He wl^mskehli preeenl arason, which haa eom-
.8o”n iTbSt you know b. could *not gat’.. and will end
well paid for Me work here, and if be gela along J R^g. will aew. J.nneu u Pifti Dol­
an wall aa be expected lo in L——, you know |„ioio„„,|i,iajcolt. Ha will be allowed lo
ba ia going 10 tike u$ all Ihere in the apring.-^^, ,„,ll j,onala nndet
end then weepniive logelberagaio. and rnoih. .mofnaUve or common 
arwaa'l have to eaw till Aa mekea beraalf pondfogio thair rrt^oa aa msy^be ^r
np p'.« ----
.Aa aUwleblld. Flat Rack. Bnirbai en , Ky.. FabliO.'U-
Taa man In wa.IiBg loraed over wmt let- p,,y„,iu Raglv aeyy weakly fat J-meatha 
taia, Ibaa ihook hia heed, aod ottered tba B»- ehafg. Parti Ffoy.
. . --------------------osi-.....,,o,hef." 1“^ -
a high Hut 
It pricoa oerraa-
•g"»d •P*“
•ntullMi but 1 guaee H -ill earn, to-u^rrow.-, •» ‘-f-T «« \
-|•••OI«>ingforcgy•elf:butIa«ao•a^y Lambev Cnal A lea MarchiA,
fw e••  ̂bare your new aheea!” 3rd atranl near (ba Cmk baOMi
"Iwooldootcare'fortfcaf,ailher. If Uwara| Mayramr Jan, Ifcb, It»5_
bard; but if I have to go up tr the board 10 do Wnfaal Mrart. »rtiama^^^a«^gcae|^b fUiftti,
J. W.SWEF.NEY, Paoni 
Itiiuk of February 8.18SS—5
flowed faatcr
_______...a aiudying ao
.. ................................ 10 a r lo
• aam.wiiblbeaaold^oaaoa.l fbeU feel to 
•abaaMd, and all the ^la wiH point 1 
•ad Ubgh ao, that I ahau'l be able to >
■AMWf t'ocierv wai____LB« P9B B^t.l
ab:a*^lT.%»".'Wf i‘tii"T.d A®mrti.VrR5'uiy' .ritte
mMmr loog enough to place hie i*o*»lUr
areaebad 






-U .1.-----------„e„ Uirt . Be,. I • — *•
Nellie a valaotlne! CooM 1 g„ w.11, .ml an U
bl* ivro dollar bill af-,te«.ea the prmcla... boaldea other 1
lie Nellie dented I provemecu. coaaecied with Ike pn . ,r. ... - up.B,.,live ehoal 7 mllaa Saalli-Beel of Mate 1 
on a pablle read eaoaaeUog ItwHb FImdi 
g, Hir.vUla aadotbar plaeaa. ‘The title li
wntll> sma  periioaafth
liredlnhasd. Ad.-., 
deferred ptyawcli if
Peradov wlahlig la 
iu ef Ihlsnirsreends 
rt. at his Law Office 
him by mall.






r Have aUll eo hand a fall Block of Sorxa.,
L snoa. frea. tbe beet Maearaeiarm U w 
aaald call lbs atlenUon of bayen. I laviu ape- 
>lal illantJoe at Ibis Uno la tbe fact that I am ef-:.r;e ti
1 an delrrmlned lo aellat each prieaa aa wi 
b. mort liWT - -...........................................
wbo callrarly ralm Ihil nemlfalarltela. Them"o'-M'SkW.”
____
«B*K-K riBUiialA T9B«I4«.




60 Bite, aew rtiaUKaa Malaaawi ,
60 baga prime Eaotetn Klo Caffeoi 
36 do do N.Orleaaade do: .
IM pmikefes^ae^k^-Klia. Kapfo Rif Brla.
» boxmScotch Herrtng. See article:
10 dmascholcc Black Tea.
6 do Duapcwrler do;
30 botm New York Groaod repperi 
36 da rcarlSureh.
36 da Rerman Soap:
30 do Ciocmcsil SirrCaadtrai'
30!l do MsyTlileMocId do;
6 brl> Boetei, Palver.xed .Sogar; 
r.il bag. Shot, ell aamban.
6(MI Iba Bar Leidj 
90 doiea Paieled Backeta:
60 da Lexington MusUrd:
3(1 brlal'ldcr Maagari
30 I'mei Broemv Just tec .ivvd arxl foraaleb; 
Jan» J.tNVAKY fo RICBBSON.
"tTThv Prapi
onre.ilence will heraa/ler H g1'
Oelabar 31.1S64




,y Store »s ll.cv , 
ly ef the EssU. n Cli ir. fur lbs same price
J.4 MLS WdRMAI.D. 
flersBdSlrael.noar M.rkfl 
Miysv.lle. Feb 2B, ic64
■f«t„cl. will





Sceead SIrerf, .Vayrv.Uc. XrUufJy.
Ha.jDilr.celred.1 h,s n-w8lor 
.......................... lb. Cayliill,
large add...
FtnvmRlsgi. Braeeleiu. ( 
Geld end Silver
elegant aod faah-
ichei. BreaitplM, Eir Riuga. 
ilU icerd end Fob CJ.a.oe. 
Im dpeeiaclei, Bl.var 'peeni. Clocki
"rail and eea bita.rabe will mil at very low pri 
cm for CASH
crwaicbee and Claeki rapalrad npen abort nn- 
MayrtUle, Asnet 3-6mo
6 PLATT STREET,
FORBlG.y A 'T> DOME-iTlC
HARDWARE,
Heavy English Gnnds by the Pockngc.
BEJrs BRACES, TCR.\SCRCVVS, 4i.c. 
SIAnt'VAt'TCilKB 
Of the Prrmlcm Steel Bqnares. Prara.um Aitets 
A Bits, Aiea, Socket aad FirmerChlaola. 
Patau Hollow Aagere, foe 
AGENT lor BURLINUTO.N WAGO.V AXLES, 
Dsvi:r^K.eQ.caao fo C«.. -MeBafeelarera, Bir- 
New YmbT^tio.'64 W H McD Jaoal7.ly
iooos£i-svs.r,;i
b " Rrllard SsJ. Pvirei
9 " Fleardalphur:




3 BWa VvBitlaa Red.
9 •- Spaalab llrowa;
IPO bt. Pros las B!se.
«e laviu Ceastry Mvrr’itnta Is stsmine 01
Plrrli. M.tCKEYfoWOOD.
Mvywflle J.B 13, '55
IIAIlSAWBaCI*
GOO^flitr^dTw-M^^n.
for eelv lew by ’ *•
Oct It, '94 M. CUBUflNfoCO.
i>HIV t
IJ R-4 Pr.E’lS w.ll 





For Chfiilnsi nod Ntir Vein' PrtKnlL I Ausa.lf-ir
y .D|.ciB S'Jl
It Writ, aa follet 
ra carved Leale ] tb.car? 
aheterar'e price la Bortae,
6 Fall »rv«d Ualv >4lb, 7 set.
eh.
cd tape, foe., 
$600; far
price fSSO, (or mla, ewcl 
3Carved Ual. 1 *lh tlyle. 7
prices $460 la $600 each, ferial. 
30 Fall canlr. Pieaoe. some exua had..
65 0fvarfoas rtylee. from 6 to 7 scUtm, 
e' $336 t« 375; for aale at
'tek'(£ cash
asnal prlcs -J T a
$l».<l96,$W«l.$34n,$*20,*«.*e.
dJ%vt«v-lF.r_r- • — -* -----------
Never bafora haa theta bean each aa appertaalty
of parahaalag Pl.ooa .llbaise------- --------------------
rtely. Oar pr-wi
large aa any etbar I
111 sa regard! prtce at re- 
I bviag folly twirv aa 
eaaUY.sad ova Pis-voa
a Clad,
...r«,rdl.,.rj rvducllen la prkM
iclsusce era lafanoad that tba
rt ih—Tlw SMITH fo NIXON,
pisno Hall. No 761^ Wert Fecfih SirvM, aaa/l. tj
Via., ClB«IOD.l,,Obto
Dec an, '54 Jaly 90. '64-ly«nP
Icnktal'i UIrhnbd GiQllig «]
W*Spae<!y relief for BiiriHi
,..’‘!r‘“'"«Ac‘KEy*»000.„..u
I *hVur*c1«;b!
kaac Uma. Made by I 
Call and L
ckofE 
I $l.>ii rhi day and Th.r I
R. F. ADAIR, 
at dear t. G Caa fo San
Ii 'M) fo RICHF,SON.
Piaa«l.( nov.
>. Bridges A 
inalB.l riiusecl




• aod rtyl. of 
yrUMolved by
• th. firm will 
Bridges, and








sCibisel-v-ts fc-nllv nv 
EbtdgaafoCe , oc .-„',oa .irr-l,
^II the mi. ...ns, ur,.--r ii-s ........
JREEN fo BllI0nF..-t They hop. to >| 
ibaral psliooaga herrlorora eatended Is
and th.public gen« 













BVMT ttlBBIMV. rHlBHUT AM 







w iD ih« ratan 
i»bt, iDd
Tie «eiTiMMy UM Bai.
Tbt... B,..., La,ufciih •bteh- nb--:7r;jr“’
%«fcai Itt tba Um D«.btt «f lh« fia^, .m « '.i
«Mbt b* tba ■«■■■ of iraBtfrrr ■( rrua iha !•»«*• <■' EdjUdJ. faLdtS^-ai J7XT.
»WiMilai af UWCT.,«Bi lo tb. b.^of «b^ by a.r^a««.. ,,*,uw
bM^noM. abi.MM..iieaor tba p«Wie
n* DalUd mate, eenalal, ra.t/di' ^
!!l«awa^l«■T^l^^ IVLm ' b«»i»f ■<«fwa»# a*a iba aab>'
•• li c. patr.,." d^4
a bacaoaa Uia%aiau> origlaaiad „t
ll|Mbl 
I tpnaak pc
iaaa ot rmr^iaf a
:ilMfr«»aa.>i^ iba«
waawa of Iba Ba't»i.r aoiltt ”tba ‘THkel ‘t* 
daafciia (lecailaa pawar. NaaHp if oat a'l........
A »m of Uat aaaaiao. |i wi
tkbpri 
Bill, tb> a prraeot ana ia aaealkoca 
ir tba UailU Butaa noai gat rid of brr poblie 
iasda lb a burr;—la acabia to ba the fact—va
of great powar{ aad arill ao da«ht b
raail, apd, jiidgiog (com tba eurtaal iadicatiooi
.1 ,b.. t *■CuBparad i
PtalforB br preaaaud by tba Aserie
PaiiyupDawbleliaUiuri
Ibaa tba praaaol eopld ba daalaed.
Wa bare alvaya Ihooghi and aiill thiDb.thal 
(ba plan of adBiDiilrallon ol tba Poblie Laoda, 
aaatalaad in Mr. Clap a Laod 0>
■watjmt, ariae, natboiie, and aquiiabia diapvai*
(lea ol Iba pubiicdamatn ahiah cunid ba mada 
Bel that aaaaura appaara lo Kata loal ila ei 
aed we praauiea (bare U do hope of lU
'morractioB. _____
Tba United Suira ta a gnverninrnl li atill | j,'',), 
pouog; aod, lika o.iicr ruung folk. ii fnollahlp I r,„.tjriei 
prodigal of ita wr.Jih and rraourcea. We he ' 
lieao that inatead of giving away ihrbe Pbblii
poTItko, pmalto and eluoeo.
I Arwiodihoa.i.oalU»o*o«4r«4Ber£am 
■ap ataad iir portael oaltp, lo realiOatioB o 
Ibit fraicnat aobleB wfaleb odorna ifaeabieb 
and baiihprofourginrioM CoBaaewaalib.
AneriOBDa bate al laat fonod the rock upoi 
iliicb ihep eaneot aplil—a rock wbiob
ibOB and tbair cabbod 
tower of auangibt a'rockwbicfa w;ll aland 
firm amid the vieiaailudeo of gomi.maolal po|. 
tod of.nationai rrifei agaioat which Bap 
party diiaear'oD. 
iteord diainpaltp and 
revolotion. Bol Ibry will daab in rain: (br, 
t . ai riLjo ul “P”" ‘hw»n back iMlIi
w r"'h ; -.i !»■ i. u,.!.. •
'ill build ibeir teibireaerved 
or Ihep ahoBld bi(iarad iofetoOree for fhlore limi 
giran lo Iba aeveral Buiei Tlie Ui 
Staiea la atIM yooog, and It ia to ba bnprd ha 
yala long cararr ahead. Other wara wilt b 
wag«d, and other "old aoldien" will arlre t 
ba rewarded, ard ihrongh ihs long aueceealoi 
efyeari which eonaiitute but t brief api
Ih. Ilf.of.nktion-.here are fh. land. and. ieen. and American in,, 
(ha iraaasrei-------------- - - ------------------- --- - *la comafrotat
that will ia all liffle prove to the get_______
to eoae after them their deouUop to the gieai 
prinevle, Ihit e '
"AmerleaneahailtuIeAaieflea." A 
Unde r the influeoce of that pt^hetic (^ee 
which warned ua lo "Place none &K Amer&,i 
on puarif," I ktn for dpvuibe to Anerieinjli:-
foreign labor, Ad^kn; ieao in prefera 
. Becbaoic.AB■■ravlllenBd LealnpMa ■ntlrwie... .
Ao adjuumed leeeiing of Iba Btockholdare American comoierce', AniVriei
«l Ibia Company took place at the Court'•C''®'*''"*- Atnoiican breadatulTa, and an 
Hooh ibia moridtcg-bouhero being oo ,«o. J B. HERNpoN,
rumpraaenl, an adjournment waa had until' Mtreb 7, Igjj,
tba aama place. An impurtant letter wee re. j g Hwaooa, Bri,. i
ihe egenl, f^peei.




Ibia doctrine Md ■
loleadcd to p|Me____
if llio ht^ea eor
■’fisiiitd"
lad lo Jiapoirv ■
if power asd 
tevn the apoi'a. 
a an effort to ahov «P 
praciiee lb ita I|rue color*. I 
aa lixe eery loonda- 
for which «n
lng«aliedorph
a iaai wa *m>'
,r4xUiaitC (y tie loot of a faraal. 
eak*:»l me -AiyiL fade" famH% or 
'Or»tt, ^ ^'a /orUrln
eoing diaunioo. 
boable oplnino < 
j; nation have bet 
of ruin; and how 
*ia 10 be laved, wiih ■
iremely delicate health 
the ceasit of the weighi
Ui-iefyiag patfU Atmot. 
•e ) eara beeo feateri 'g lo our 
c Dorlhero aeelion, and threat- 
I had inleodcd to eive 
.flheeouwr.by-- 
n cunituclfdlo th.e verr brink 











icky my » 
leealiallre
ceWed from Capl. D<
of the ............................
wore preoeot. iia aubjai 
•uooed at the meeiing to 
WDi aboold at end.
TrLc*. ai
»'•“ fnl I,
Ohrebterpriiinp young townaman, n«»Mr 
, ^ l’.AB*i«,haa]uaiaddvdiolhoonraciiuoaaDd
V •eaftnioooeaofbla hualtMoo, an elegant aod 
■leallaDl Pigalaiat Clock, made to hit order 
by Mi of tbo BOM Mtoteuod aakmJa le»' 
doo. It la
wm he die. ,n,„e,ed bafora oow, but for tba aaeera inil|.. 
ina citi. p„,iiioo been laboring for
aomo wtekaiaiid from which it patent t 
ipect of recovery ia by no meani ve^ ebei 
But then yon kno*~
Ufa ta part.iteb^aaDcd with III 
hrfthort liae in tfal,
Wni Of 1 
fate and k. 
ciocki(tbaCity Clock 
relyopooit.




WWIet fo lab ojhta merry_____
boaotirul and perfect pleco of' < <>^0 piraiuro quiiabriedy 4'd frankljpur re- 
one oftho beat anywhere in the *P<>nil »» your levewl queriet-glviog my poor 
t. Ur. A. protnisea it ahail nyu- uplDloO for what it ia worth, to be pohliihrd or 
tnlrmiime all the watchea ami notaayoumay think proprr. In dol̂ g
afaall rao the risk of pleasing but few.fpd poa 
aibly of offending many ivhoae goi^ will 
should regret to looae. Ba that oa itiay, my 
doty lomy couotry when lo inch peril aa 
preaem, la paramoont lo all olkcr duA, «• 
iheeicepiioD of that higher and bp& duty 
which I feel my inability to perfurm
ii^rortdei
in'e'’d^jtrn 
will t-arrlv add, tha 
Knott A'oUiay, ai 
iihnlie or an anii ' 
facta belure meol ,
f^moeraHe parfca,ao to maoage goveroi 
-'f-fa aa to eosDte the perpetualioa of the Ri 
le.or any thine like purity ih „a idminla. 
m —[ mil aivilk goal men and Ine.nid 
wrlApariy. Sei Utnioa'a late apeeeh eipc 
■ fear/Dl^rruptioo. Sea tba apeaeh
lurches of an o/roccowafy eorrcpl
. - -Jia! failure nn the per
ihe|ther of the Whig or ufthe




ibai Iba virioaand 
tpublican patriot in .(be 
party ha oiay beratofora 
J . doi|dow, and without
delay lobe put (rf^ulaiiionl For my own 
pan, all that I hav^^ray'ln regard toaeciari- 
ao denomin.iiona, atfWrr « / am wnetnui. ia 
•For fermi of MaNb Rtnealaaa * '
“........... *- -roog Aoaalllala
T*t«MA8°MErCALPE"'
B^Id oar noiiceofihe Amateur Coocerl, 
last week, we apuke in deservedly high terms 
of Mr. Jairs B. Hannis, of GvrtDaoiuwn.~ 
ould have said. Mr. Joeegh B. Harris,
Yoo ask me, "Are you 
riilaen prepared to share wi 





ippineat.Qot Iaaa than on
ft^Tnc SlATaLie* inroRrrnn C.alr. 
ctoaad out al public vendue in Mayalick —.
Tneaday lail, the remnant of their late Impor. '
Ution ol Jacks from Spain, ai followa; J^fha
AdorartUea, sold to Ueo. W. Wells for $400 They 
Afodrtd, •• " same "$399. prosperity aod hap
Cognac. ■' " A. M-Peed •‘$616, 'i- Tog,
Tho tigblneee ol iht tiioea, the eoniraclion 
of Bank cireuia'inB, and tha acarrliy of prev- 
odder,combinediomakelhiaaloekmirkeDeaa i«no, Under(hoere» 
buoyant than formerly. A better aiale of ol- ®‘ ‘*** •"o the Union, aueh
.o,i.ii,„„........... b,,i„. f,*'".‘hi;;;;;""A,u, u,. ................... . tiTZ 'S.;:;'
, T,. '•'f""'
The Cinclnoati Pnee Carml of Wedoea- Of what has tha forelirDer a riel m -nn, 
day morning, pobliahet a ataiemenl of the plaint Ha had fl-d from the land 3 oppre”'
..................siaiatfatioo—iDd taken refuse lnttU‘”and'3
id to ad ; purpoee of cemrolling t'Te aXn’o"7 stvern* 
)npr»ncipleo,of whkh ha ia 
bt| boi for ipe geoerooa and
Ih,,
•tu'edfree'"®".
Bomber of hogs pjcked in Ohio, Kentucky, 
iBdiiDi and Tcnnaaaer, whkh ih 
craaao is number of 461.S86 head.i 
dkionil deeraafe of pouoda of ergui 
$-•7 head, makiog a total deeraaia etjoal io •« ■“•^'y'««> 
■■aborio666.6JS head. In the oumhar of f'"'"'*
beg* abipped Eaai, and >ii$b« paebing in llli- ______
Mia, Iowa, MItaouvi tod Wkcooeiu. there before
wllldoifbtleoo be an 
(OBI. wo are not cole fro 
to form an opioion. Th< 
itoa well rot holden.
forlUaMaeavIllwEagW. 
laent W,^*, MaraharorHo'Ciiy 
oCMayaviltu; .
Sir: Tha Cene whfpb I have tba pleaaure 
preaool you ia of I&kkory, 1'waa out by 
a in the Ccunty of Lewie, upon ooe of ha 
tunlain lopa; and tho' young, ll bad beeomi 
familiar with the awe of darkneet. and ibi 
Thunder, end the aubflmlty of the mountain 
and the lorrenl. And ibo‘ nuw separ.ted from 
ila parent stork ,nd Ita early aasocl.ilona, it 
s'.ill reiaina tie wonted firmneae, htvins leet in 
the transfer lu the bluegiaaa region nmhins 
but its gretnneui ard acquired—to use the 
language of the great Hungarian—grail'‘so/- 
iJarir,,” You are Ihu Uaribal of this City. 
You have been dblecled by lit inhabltaota lo 
keep watch and.ward over them and theirs—
I hence yoo'era celled a irarder; and tho 
relation of my rrspecird Ir.end, the Rev.
. WaHDtn. atill your dutice are aomewbai 
o: heia a aeniinel on the walla of ;iioD. and 
you aioDg the walla oo Water or Front Sl/ee-. 
With Ihia ttirk. and your known vigilance 
indlbatofooreacotlent Mayor, each if ui 
:ao, amid all fog aod darknets, exclaim with 
hopa and coiifideoco, "who’s aleardf
ktn. Eoiron: Will you pleare publish tba 
foregoiog speecli. made bp.a well known frieod 
mine opoo the preeemalionof t Cene lo our 
orihy Ciiy Mnrahal. who wa# ao affected by
ealluaion lu hia rr.oon.lM. n...... .n
could nut reply.
March 6, 1866.
eteit Oreai flirjoaity WaaBaotlyrrdlofeaVB
lucoaieoU-eBd ipuo coo oeea.Wo be raised ... . ---------------
ir. IM and ibara waa Bothtog to it h*i , «.„„y "8haliiTl«,?u ______
•Mekara. Ha aaM lh«l when Ma boan wa. ‘•fcaUrtnk.ua *
dtiatad with bia power aod ricbei tad hia na- nro told roribar, that Rot ia aa
expected asalta-ioa, ba kwked into iSa cheat, ^nakto -----------------------
aad il rHD.oded bis of the oUee liaa, and or aad walan
.J'lT'CS.
ill fiod a apocefa of Mr. BsTOTua, made id N«tora, Bevet konw tba slaaiwierof
nalaDhyeclvlRutl. ’T" well to rater id the Uu,lad SlaUaTwHI alwaya h.v, '
paat-remarkabla foriuaftip icily,'andiuVi. »"««gfc.to prefer the raey/aaa of So* tette
ompOoB IruB all tba foelieb and eoiteolKHttl ^ ***' sfatofld looU, which at* iapartad A 
reairMoiaol audeip itmem Wa would advise fcy'fc*,"H lfct«ora which
u«r TeBpertoea frieuda not to raaJ thia nod Jo.veraal co!r.'I?-J!^’rtor« 
apeeab. We have no deaigaa upon iboir alt.- u< Ufa: thou ah tba opiau- of ooro—ibo eo 
giaoce, oml bite high retpeyl for iboir Dom> troubles! Tba ioaioree*ra|
ecea tor Qu.ernor and Lieuianant Goya.'nor. j°i!i7u'iur.!,
ilwiya cauatderrd Rui 
ageol, aod ibia apeecb pruvaa our 
to ba true. Wa are saluGed that
Oditarai at a Com If ieU to tha Vat- 
« tor 30M 0/ July.
lod Juaiice conapire, to lead oa to
lofward this day, w duieu. a' muub 





and pain. bleu, d 
I prints Ihcaiaclvi 
. draltoy HI Th 
t univereat iriend
d public lesiimo. ' 
7 and prose, par- 
eamaanddialoguea, i 
>. have all been ea. 1 




^---------- -- jureronieoi' in spi a of Ibt rai
logs aad deelaaailoaa«l cyi.ca aad naadaei 
may Lby i»aMoce ba perpaiaal In the United 
tiutear Whether a abort Of loo
i ur coonirr, may abs eevar waat___________
of Rc«! II aba ia deatiiird forjoeg life, may 
Ru« ba tba Bilk of ber old agp<-but if a pr*. 
tuaiure death awaiu her, Bay abe!—Oi may 
*Hs eiplra to aa Oeaaa of RUM»f
The Weaiero Virginia paper* an 
eaiile in that aec.ion oftbe oonnir 
- ally periahlag lor want of food. • t
Ihii Iba heart aod granary 
■ojurca of Kentucky. Coro and protender are ao 
bevo itajenarmoucfy dear that the farmers in aany 
are compelled In allow their bog*.
0die.**au.. ....
liquor lo ila aulbori 
the Country io whici
brat oiscuvere' 
lure, ha eilrcii.
3 R*v« loVhVde*?" 
lie asttuie majratv having 
ihd paper ioo,.,y,waa ala low to 
V luiroduce them loio general uai 
up a diBliliery and made KtPr whu 








1. Gratitude m.L7b«.‘:i^V“'>'-«'fc"*« Cbi
Some people hire, with »«r.lb| .ad evsDlog.ai ihs «a*MhMre
■llheaei . ““ Tempentoe. I* Nortteto Ka*.
s-ried M '«rfcr.al whom hand. I hay. eucb
-d hence. 1 fclf'ifc'** *"d «hii.,isa ecerte,,. whil 
baud to. I brlog in my i.mbli way i. ,h. ..d paM.
atop to , eaoB that now eogrusem w, m.oh of Mr si­
te o„g,„ tloa. IdBlrs. befotslrDvip, this boaplubt. anil.
!S lor paper money, lu tue $uie ol 
aeol Ruiiia not only very ancieiancienj.bu 
■1.0, to/ (.-I.
H'Auky Ol and the UulteJ
W may. at aa early day, to aDgranad Ipeb har 
,in. ««,>., „i ,1,
■» bairtuni,.bant io all har bordara.
N«A DONOVAN.
Mayevlllr, Mai
When deaih Is ,i ih, dcor7ths remadv wbhh 
oo'd bav. saved Ilfs. If i,
7'.*- .T''"17'”Denetthfiawithdi^DD,. RMy
body kifow". hV:.:;3'.r;M:“.':;;’
-vry buuian crsalure. No sooner due. ii„, ITL,' *? •«‘l«da perVada ik*
irdiai Ibnil through the blood, than pormy .I.rp ta ihi.rtto. lb appetiu
loaca til iia evil............ the dun and the sheriff' '■‘'••'(■e- tha nervea nnaalarall v
Kmiainoreorertheopi the head coiifmwd-rely *poo
b.v, tn vain dova ant ------------ ---
urawiie'wsatetliep^i
U to be had at . lUudefa'tr' p“ric7 'riha'' iiH'.l. » reauerto mlmreM.. No. w.Ad«w r„ma.
will, each other. ;' hlladslpMs, wHI Immrd.alely '^t,, .bJ, ,,
ad. Run ia the luelot courage, Ol -------------- --------------
>1.1 whm thaaa .ymploma occur, tha powai.
•iull., ... _
prumpUy oh«k«d. l^miU h iUrUaad. as well.........
ey take enou 
re In harmooi
IKrWo are rtquaaied 
to aay that Uwts C. I 
•kaotodat CouncilaaB fr
:retee, but lo what ea-' »<>£'■• >hree dullea. 
m the relorn. received.' , '*‘® *>••« ‘. Sfs.jrr.,'',
Crimea and miatlemaanorai ought out the iotal 
TruTa..,-! X"n‘
I the Mtddla Ward.
, wleo ha ia ’ iwoiaetd l* ^rato” to
Nhall ha that' govero
Ma. H. W. Tbokpsoi
Sto—Mr. WdPatrcBTBbaviflgraalgoadhia iuwp 
tMI ia the Bnard of Ceuneilmao, il baeoaea. *<>•><».
BoeaoaBry ih\tho voters of the Third Ward 
A-i, .,i„ „ „i 0......
duey, wbooe lotegriiy to the ioierest of our or forelaihcrt moa 6y iia 
Warden adoaitofontovalid.iioD. And be-i >>f him a.oue
Itofing-yoBto be that perton. and eminently.
; rfg t to aala. ,ho ttio ol\ .h“





of Ohio and Miaa'iMippi Railroad 
■liaed by Page ta Bacon, tamo off
yeaterdiy, ata qnvrtrr paai twelve o'clock,at 
• he Sterchima’ Ezcha- ge. All the alock ad- 
vertiaed. (8,600 ahare.,) was anid, ranging 
from $90 tn $33 V .hare, the par value being 
$50. Th. bidding eommeneed very eauiioui 
ly, the first offer bring $6, and the lot of osc 
hundred sharea runnine up lo $98.60 by saai. 
advaoeri, but altar ao approaimaia rata wai 
one* eaiabliabed, (be aala went off with meri
**Thla slock was hypothecitedlo Pige 6i Ba- 
eon by the contractors of lb* road, aod ifiR 
Bale was for the purpose of reimborsiog Pag* 
and Baeoo for Ih. ir advance lo lb • cortf.ctor., 
■L--'-----------e. over $300,000 J.H.Obe.r
■ a ir>.lii«in.(l ml proeato will lolvs
-*to as wao rsMiVDd awlv dUnBUtW «at*( 
aad tboas wba itoaSvsd «D aona. U N i*'». 
ewaaarr dUddM W. at tbs Laad OO".. U








T wtoi t., hiB or r.M far taw aww,W aaaia*, to 
A ainnd in OUio. a JACK «f largg Kse n»l a*.
111 »>*«iiif imniesUrs, and prica, to
-S, -MPUTV rMMI-S.'
Ta IbDB wtahlagD ratirad si—, 
IbDDdvaDugsser T^a ..d Ce«ata* 'thtoltoS
WDMitogtoa. Marah 1. 'fiff-lmw* *^*“*'‘
laiw BivrbBrBiBfer~
pftOTOGIlAPHS, or IJkenB... o«
IdkvJl
tmraiMis b...i..g du,ue^,ypo, of ducenaad rala*
ttoy BUJ dlf»et', ^ iiIiUh3''to Hl'toi
.Jr.’.Z5T,s;5rnpra.and other I id ia peatcr pe.(vcii*n 
• liallerj OD SdtO-hI ii• ........ ..
THR StaokhoWer. of tb. Maysvlll. aad Ml.
r.",r'fs,"".’.,','",7 sil'J",’.
HMlee (• «]trer$«ien or Misled
tar nr Own.f ef sneh .YTto aaetSad ^





its spreitic viriu 
in.- intrniiuliii,
Prty wain your cliri 
The throat in this in 
washed with raw Ri> 
preierving Ibe pl.mi i
Slid unwholcs.
. i'y. h'y..asod lii y-.,,.'
I ,moil..r ,1 H,v. Kourrl C.
; , At the -p.rkrr Hoorn,’ 
I day l.fti, afipr iiii iJIuvot o 
' I winch il.o hoi. Milh chrl.
IS agony, and lbs risk of 
Msr
OBATH8.
S.III-, Ky,,at th. srfidrne* ef Dr. 
Osy .Msmh 6il,. Uiir a llngvrlng
,1 -( WiM.logWiB uoaa-
• a- was to. Mep. 
uady. D. D,, of tola
SK,"
Oftmnxlf^loiiert'sale,
.rvtnlaB. si 2 o'elock. P, «?.. Oo slfortlJ’.
aerea ef greaod. rltaaied oa'£ITwrMli^CnIlto ^




•:p th «SH eaiu.rM. tog Laud Wwisota—^ylag
Iw.y. to be '. 
I uimiy. in' 
ffdCliol the I 
he morning. I 
m Aatiroo-1
ib e, t86&—ly
iDi. No char*, aala
I. JEFFKKBCN, 
Law.Mayavllta, Ky,
I an exact proporl 
g, aud me danipo 
lie degreriol eaci 
■e report of a oeg 
>aed to them lo it 
e hope IS not vorj 
ill ba aeaaared w
f these an 
sieve, who has bee, 
luornieg. But the tune 
isisnt, when these lugi
."^7.
Iifirillt nd Uiingtaa TBrosike Rgtd.
fpHE Annual Kl.tlen for Prrstuv.i .ml fix- 
ees Ol .he I d- of ti.c ,tUj„i|io, W.,hto|tou. P«ta aad 
-spbero.— Lex iifloo Tnroplke Road Coo.paa , will b. held 
lured by •'fJ'* «f'-•onir.ll i CoHlos. onCo.n .ireet, 
' I to Ifu- City ef .M.j,Tlll.. -a the Km M.,ul.y 
’’« ■ .. A, M.JANU.iRT.Prea't
Maysvlllo, .March d.lBiS—td
la eonaeciion with the Mlt> 
f^id M to7-£!!f A linn drill be to.
il.area tti. Lai 
$36,60 y ahi
alan sold ___
IS Insorance Co. (uld) slock, ai 
aod fifteen sharea al $19 y
ekioolited to serve, In tba preaest crisis of our ,
reaor ioreiga.ra or adtoiiild eillse 
-aaiion# to na after, ^d rareiv.
infLr, and Afictolb^A abrZto— 
aa they are iiopadeaifkod fiioi
: they ee ii i
m «Ba eerditi anppori of
______ ^NY VOTERS.
taula Oylag af aurvaitew.
Tb. ,ci.„
«»,.l I
Had cllli na, I 
d rareive thei 
ith'enempsoaithe Koaaulia.
ba cheered andrua afier ily fiiihj"idilVl«aII 
irlkinly ool by Americana. '
Agaiii^you aa »*. "Aw yme aa tB AaeH
prepared lu abare with iotaigaara 
erary biaaamg aed baeefil conferred upoe yeo 
mien ol the Republic] and even to give 
public domaiol"
een answered ia' 
rby or wberefor. |
share.—.a^Zoais /aWfipsncer. 97rt.
IbIsiB.
The Import of f$re'ge merchandlac al tbs
poi, .1 .V.w y.,1, (d, u,k....b ,r r.Ai».,.
lASl.ttS
o. . “ ehare
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